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Arsenal Ladies Japan Tour 2011 Timetable ver. 7.15 update: 21 Nov 2011
modify: underlined






7.00  (approx. 11hrs)  7:00 Breakfast
15
30  7:30 Breakfast
45   Check-out Sunshine
8.00  8:00 Breakfast  8:00 Dep Sunshine  8:00 Breakfast
15 (coach 9km, 30min)
30  8:30 Arr Tokyo station  8:30 Dep Matsui Honkan
45 8:45 Dep Sunshine  8:45 Dep Sunshine
9.00 (coach 25km, 45min) Kyoto Sightseeing (coach 9km, 30mins)
15  9:10 Dep Tokyo station Kinkaku-ji  9:15 Arr Asakusa
30 9:30 Arr Reds Land Ryukan-ji   Asakusa Sightseeing
45 10:00 - 11:30 Arashiyama area
10.00  Training
15  @ Reds Land
30
45
11.00   11:00 Dep Asakusa
15 (coach 3km 20min)
30  11:28 Arr Kyoto station 11:30 Arr Akihabara
45 (boarding coach)
12.00 12:00 Lunch 12:00 Lunch (Benkei) 12:00 Lunch in Akihabara
15 (Sandwich in the coach) (to be chosen and paid 
30 from individuial allowances)
45
13.00 13:15 Dep  (TBD) Kyoto Sightseeing
15 (coach 25km, 30mins) Higashiyama Area
30 Kiyomizu-dera
45 13:45 Arr Sunshine Sanjyu-sangen-do 13:45 Dep Arashiyama
14.00 Nijyo-jyo
15 Possible 14:30 Dep Akihabara
30 14:30 Dep Sunshine (coach 7km 25min)
45 (coach xkm, 30min) 14:50 Arr Kyoto station
15.00 15:00 Arr Nike Store 15:00 Back at Sunshine
15 Visit Nike Store 15:16 Dep Kyoto station *press conference staff
30 15:30 Dep London Colney 15:25 Arr Narita head for Nishigaoka fr here
45 (coach 30km, 1hr) 16:15 Dep Sunshine 16:00 Arr Matsui Bekkan if scouting at INAC training
16.00 Meet with BF staff (coach xkm, 40min) Check-in Matsui Bekkan or
15 at arrival gate 16:55 Arr Nike Store 16:15 staff dep Sunshine
30 16:30 Arr LHR Teminal 3 16:30 Dep Narita or 16:30 Walking & Shoppng (Light snack） (car 6km, 15mins)
45 meet with Masa (coach 80km,1hr)  16:40 Dep Sunshine 16:30 Arr Nishigaoka
17.00 (walk 1km, 15min) 17:00 Press Conference
15 17:30 Arr Sunshine  16:55 Arr Goto Gakuen 17:26 Arr Shinagawa st @Nishigaoka Stadium
30 Check-in Sunshine 17:00 - 18:30 17:40 *Dep Shinagawa st 17:30-18:00
45 17:30-18:30  Welcome Party 17:45 Arr Matsui Bekken (JR Yamanote Line, Pre-match Staff Meeting
18.00  (Goto Gakuen) 5 stations 12min) 17:30 players dep hotel
15 18:30 Dep Goto Gakuen 17:52 Arr Shibuya st 17:45 players arr stadium
30 (walk 1km, 15min) 18:00-20:00
45  18:45 Arr Sunshine 18:30 Dinner  Training (Open)
19.00 19:00 Dinner @Nishigaoka Stadium
15 (Sunshine B1 Buffet) 18:20 Arr Chelsea Hotel
30 19:35 Dep LHR (NH202) 18:30 Dinner (buffet) after-match interviews 
45 @Shibuya Chelsea Hotel at mix zone & by NTV BS
20.00 <surprise> 20:00 Dep Stadium
15 19:00-20:00 Mihoko's Gig (coach 6km, 15min)
30 20:15 Arr Sunshine
45 20:30 Dinner
21.00 21:00 Chelsea Hotel (Sunshine B1 Buffet)
15 (taxi 10km, 30min)
30 21:30 Arr Sunshine
45
22.00 Luggage Pick-up &
15   Check-in Sunshine
30
45
Sunshine Prince Sunshine Prince Sunshine Prince Sunshine Prince
<Ikebukuro> <Ikebukuro> <Ikebukuro> <Ikebukuro>
MC:Musashigaoka College <Kyoto> *staff will take luggages from 
TBD: to be decided Shinagawa st to Sunshine
(continued overleaf)
*Clare, Laura & players







(Super Exp Nozomi 21
470km, 2hs 20min)
after training pennant
























30  6:30 Breakfast
45
7.00
15  7:30 Breakfast
30
45   Check-out Sunshine
8.00  8:00 Breakfast  8:00 Dep Sunshine
15   Check-out Heritage (by coach 80km, 1hr)
30   8:30 Dep Heritage
45  8:40 Dep Heritage (coach 13km, 35min)
9.00 (coach 13km, 35min)   9:05 Arr MC  9:00 Arr Narita
15  9:15 Arr MC
30  9:30 Breakfast  9:30 Breakfast  09:30 Brunch
45
10.00  10:00 Training Match  10:00-11:30
15   vs Musashigaoka (MC)  Soccer Clinic(MC)
30  10:30 - 11:30 (45min x 2)  10:30 Dep Sunshine
45   Walking? (Rokugien?)   Check-out Sunshine (coach 40km, １hr)
11.00  *4km away from Sunshine  11:00 Dep Sunshine
15 (coach 60km, 1hr)
30  11:30 Arr Stadium  11:35 Dep NRT (NH201)
45
12.00  12:00 Arr Peony Walk  12:00-12:45
15 Shower & Dress-up  12:20 Dep MC
30 (coach 3km, 10min)
45  12:30 Arr Shiunkaku  (approx. 12hrs)
13.00  13:00 Lunch  13:00 Lunch  12:30 Lunch (Shiunkaku)
15  13:00 Welcome Party
30   (MC) Lunch (coach 3km, 10min)
45 (Place TBC)  13:40 Arr MC
14.00 14:00 Dep Peony Walk  14:00 - 16:00  13:30 Match
15 (coach 5km, 15mins)  Training (MC)   vs. Beleza
30 14:15 Arr MC
45  14:30 - 16:30
15.00  Training (MC)  15:00 Dep MC
15 (Closed session) (coach 13km, 35min)
30  15:35 Arr Heritage
45
16.00
15  Fruits & Light snack
30  16:30 Dep Sunshine 16:30 Dep MC in changing room/ coach
45 (coach 6km, 15min) (coach 69km, 1hr) 16:45 Dep Stadium
17.00 17:00 Dep MC (coach 40km, 50mins) 
15 (coach 13km, 35min)
30 17:35 Arr Heritage 17:30 Arr Sunshine 17:35 Arr Sunshine
45   Check-in Heritage   Check-in Sunshine
18.00 18:05
15 Pre-match Staff Meeting
30 18:30 Dinner
45
19.00 19:00 Dinner 19:00 Dinner 19:00 Dinner
15  19:15 Match (Sunshine B1 Buffet）





45  Fruits & Light snack




22.00  22:00 Dep stadium
15 (coach 6km, 15min)
30  22:15 Arr Sunshine   14:45 Arr LHR
45
23.00
Sunshine Prince Heritage Heritage Sunshine Prince Sunshine Prince
<Ikebukuro> <Kumagaya> <Kumagaya> <Ikebukuro> <Ikebukuro>
MC:Musashigaoka College
TBD: to be decided








 after the match, charity
activity with Tohoku
children (TBD)
  (National Stadium in
Tokyo)
(60-70 girls will be 3
groups)
 @Tama City Field and
Track Stadium
15:30 Pre match meal &
meeting (Sunshine Anex)  possible visit near shrine
on way back
武蔵丘短期大学紀要 第20巻 
－ 33 － 
【記者会見】 
































No ポジション 氏名（カナ） 氏名（英語） 国籍 代表歴 備考
1 1 GK エマ・バーン Emma BYRNE IR アイルランド代表
アイルランドのナンバーワンGK。アーセナル・アカデミー
のコーチを務める
2 2 MF ステフ・ハウトン Steph HOUGHTON UK(EN) イングランド代表
イングランドのすべてのカテゴリーで代表。2006-07年
FA 年間最優秀若手選手
3 3 DF イボンヌ・トレイシー Yvonne TRACY IR アイルランド代表
GK以外ならどこでもプレーできる。06年に前十字靭帯を損
傷したが、その後復帰した不屈の超マルチ選手
4 4 MF ジェーン・ラドロー Jayne LUDLOW UK(WL) ウェールズ代表(cap)
17歳で代表デビューを果たし、キャップ数は50試合で18
得点の同主将。
5 5 DF ジリー・フラーティー Gilly FLAHERTY UK(EN) U-23イングランド代表
12歳のときからアーセナル育ち、15歳で一軍デビューし
た。体育専攻の大学生。
6 6 DF フェイ・ホワイト Faye WHITE UK(EN) イングランド代表(cap)
1997年からイングランド代表で、キャップ数は102試合。
BBC などで解説者も務める。2006年MBE叙勲。
7 7 DF/MF キーラ・グラント Ciara GRANT IR アイルランド代表(cap)
10年以上にわたってアイルランド代表。キャップ数は60を
超える同主将。
8 8 MF ジョーダン・ノブス Jordan NOBBS UK(EN) U-20イングランド代表
2008年U-17女子W杯で主将。準々決勝で日本を延長PK戦
で下し4強入り。2010年 FA年間最優秀若手選手。
9 9 FW エレン・ホワイト Ellen WHITE UK(EN) イングランド代表
2010年の代表デビュー戦で初ゴールを決めたイングランド
代表の新鋭ストライカー。2011年女子W杯の日本戦でも
10 11 FW レイチェル・ヤンキー Rachel YANKEY UK(EN) イングランド代表
イングランド代表として116試合18得点で最多キャップ数
を誇る。2011年女子W杯の日本戦で得点。2005年MBE叙
11 13 GK レベッカ・スペンサー Rebecca SPENCER UK(EN) U-20イングランド代表 U-20イングランド代表の正GK。スポーツ専攻の大学生
12 14 DF ジェニファー・ビーティー Jeniffer BEATTIE UK(SC) スコットランド代表
14歳からスコットランド代表。キャップ数は60試合で17
得点。今季WSLで12試合16得点を決めて得点王。
13 16 MF キム・リトル Kim LITTLE UK(SC) スコットランド代表
16歳のとき日本戦で代表デビュー。キャップ数は60試合で
17得点。今季WSLでは8試合14ゴールを決めたクラブ得点
14 17 MF ケイティー・チャップマン Katy CHAPMAN UK(EN) 元イングランド代表
FA 年間最優秀若手選手、FA 年間最優秀選手をともに2度
受賞。2人の息子の母親でもある
15 19 DF/MF ニーフ・ファーヒー Niamh FAHEY IR アイルランド代表
DF、MFのあらゆるポジションができるマルチプレー
ヤー。アイルランドの国技、ゲーリックフットボールの代
16 22 DF アレックス・スコット Alex SCOTT UK(EN) イングランド代表
8歳のときからアーセナル育ち。今月、再び復帰した攻撃的
な右サイドバック。今夏の女子W杯の日本戦でもプレー
17 28 DF アンハラド・ジェームズ Angharad JAMES UK(WL) ウェールズ代表
今月ウェールズ代表でデビューし、アーセナル・レディー
スのファーストチームでもデビューを飾った右サイドバッ
18 24 FW リリー・アグ Lily AGG UK(EN) なし
アカデミー2年目のストライカー。スピードと頭脳プレーで
将来を有望視される新鋭
19 30 MF ビアンカ・ブラグ Bianca BRAGG UK(EN) U-19イングランド代表
幼年期からアーセナルで育ち、現在アカデミーでプレーす
る生え抜き。精力的で勝負強いプレーが魅力
20 育成部長 クレア・ウィートリー Clare WHEATLEY UK
21 監督 ローラ・ハービー Laura HARVEY UK
22 フィジオ サム・ホワイトソン Sam WHITESON UK
23 アカデミー部長/コーチ ジョン・ベイヤー John BAYER UK
24 広報 トム・ベネット Tom BENNETT UK
25 フォトグラファー デービット・プライス David PRICE UK
26 アタッシュ 佐伯 将史 Masafumi SAIKI JP
27 ツアースーパーバイザー原田 公樹 Koki HARADA JP
アーセナル・レディース日本チャリティーツアー2011 
－ 34 － 





















































































－ 36 － 






































－ 37 － 
ちなみにこの「Toyota Vitz Cup」を拡大する形で 2012年に女子サッカーの国内外４クラブが参加し、
「国際女子サッカークラブ選手権 2012」が開催された。同じく平日夜、NACK5スタジアム大宮で行わ








































かなか追加点を許さなかった。60 分には反撃を仕掛け、関根（背番号 25）が DF を振り切って左足で
絶好のシュートを放ったが、GKエマ・バーンにわずかに右手で弾かれた。75分、アーセナル・レディ
ースはビーティーが右サイドから切り込み、ゴール左にボールを突き刺し、この日 2点目を挙げた。シ













チームである、埼玉県女子サッカー連盟の柴田氏の協力を得て、U－15 埼玉代表の 58 人が参加した。
また東日本大震災の復興支援の一環として、社団法人全国大学体育連合から 30 万円の援助を受け、遠
アーセナル・レディース日本チャリティーツアー2011 








































さらに同戦には、本学に加え、「財団法人 日本英語検定協会」が協賛し、バス 3 台を仕立て、宮城、
福島の東北２県から小学生の女子サッカー選手を中心に約 200名が無料で招待された。 
武蔵丘短期大学紀要 第20巻 
－ 41 － 
12 月 4 日は朝から好天に恵まれた。キックオフ前にはベレーザ主将の DF 岩清水梓が、集まった約







試合後、ピッチを 4分割して、東北 2県から招待された小学生 200人と地元多摩市の子供たち、アー
セナル・レディース、日テレ・ベレーザの選手たちが入り混じり、ミニサッカー大会が開催された。ア
ーセナル・レディースは 2人のケガ人の除く、17人の選手がピッチで子供たちとボールを追った。フル
出場した選手たちは、相当に疲れているにも関わらず、自ら進んでミニサッカーに参加した。 
その後、ピッチの至るところで即席のサイン会が起こった。アーセナル・レディースの選手たちは、
誰一人としてロッカールームへ引き上げていく者はおらず、いつまでもピッチ上で子供たちからのサイ
ンに応じ、一緒に記念写真に収まった。時間にしたら、試合終了からミニゲームも含め、約 1時間も子
供たちと触れ合っていた。選手たちは義務感ではなく、逆に楽しんでいるようだった。アーセナル・レ
ディースたちの振る舞いは、サッカー選手としてだけでなく、人として尊敬に値した。 
後日、招待した東北の子供たちのチームの関係者や父兄から、感謝のメールをいくつか頂いた。子供
たちは、試合観戦以上に試合後、ピッチでアーセナル・レディースの選手たちと一緒にボールを蹴り、
サインをもらい、記念写真を撮るなど、触れ合ったことを喜んでいたとのことだった。アーセナル・レ
ディースは、被災地の子供たちの心に直接響く、とても重要な慈善活動を行った。 
 
本ツアーは、その実施にあたり、多方面の本当に多くの関係者によるご理解とご協力により実現した。
心より感謝を申し上げたい。さらに、東日本大震災と時を同じくした本ツアーの成功をその被害者・被
災者の方々に捧ぐ。 
